Central Washington University Football Receiving Statistics by Central Washington University Athletics
1993 G No. Yds Avg. TD Long
Tyson Raley 11 62 721 11.6 5 59
Larry Bellinger 11 45 724 16.1 11 53
James Atterberry 9 37 707 19.1 4 49
Marc Jones 9 22 281 12.8 2 51
E.J. Henderson 11 20 233 11.6 2 25
Derek Murrey 11 18 441 24.5 4 73
Aaron Mackey 9 11 173 15.7 1 32
Todd Murrey 8 5 87 17.4 0 27
Tom Craven 8 5 62 12.4 0 29
Goreal Hudson 7 3 19 6.3 0 8
Kenny Russaw 9 1 44 44.0 0 44
James Jordan 7 1 6 6.0 0 6
Kimo Evans 6 1 5 5.0 0 5
Donnis Henry 11 1 1 1.0 0 1
Totals 11 232 3504 15.1 29 73
Opponents 11 219 2920 13.3 23 88
1994 G-GS No. Yds Avg. TD Long
Larry Bellinger 8-7 49 722  14.7 8 61
Kenny Russaw 9-7 34 603    17.7 8 80
Justin Sundquist 9-9 32 371   11.6 1 56
Brett Allen 9-2 14 155 11.1 2 22
Todd Murray 9-8 12 204 17.0  0 35
E. J. Henderson 9-0 11 199 18.1 3 52
Jim Jordan 8-1 9 125 13.9 0 36
Goreal Hudson 9-2 7 40 5.7 0 15
Dolan Holt 9-1 6 86 14.3 0 19
Matt Diedrick 9-0 6 58 9.7 0 15
Corey Judd 7-1 5 36 7.2 0 9
Tom Craven 8-7 5 28  5.6 0 15
Jon Kitna 9-9 2 34 17.0 0 30
Pat Reddick 9-0 1 39 39.0 1 39
Antoine Butcher 9-0 1 24 24.0 1 24
Totals 9-9 194 2724 14.0   24 80
Opponents 9-9 166 2179   13.1 18 90
1995 G-GS No. Yds Avg. TD Long
Kenny Russaw 14-14 94 1349 14.4 20 80
E.J. Henderson 14-14 64 1272 19.9 15 58
Jamie Christian 14-9 50 397  7.9 1 28
Josh Woodard 14-13 44 470   10.7 3 61
Todd Murray 12-11 41 437 10.7 3 35
Dolan Holt 14-3 32 418 13.1 1 31
Travis Henry 10-5 17 83  4.9 0 21
Lawrence Troutman 13-0 12 129  10.8 0 29
Devon Jackson 6-0 7 39 5.6 0 16
Justin Sundquist 8-0 5 57 11.4 0 21
Josh Sarpy 14-0 5 55 11.0 0 16
Donnis Henry 10-0 4 66 16.5 0 24
Bret Porter 14-0 3 36 12.0 0 20
Jon Kitna 14-14 1 12 12.0 0 12
Rick Robillard 13-0 1 5 5.0 0 5
Bob Cumming 1-0 1 -1 -1.0 0 -1
Totals 14-14 381 4824 12.7  43 80
Opponents 14-14 232 2772 11.9  18 56
Receiving Touchdowns (1916-29)


























Totals 2 2 0 0 0 2 1 0
4 2 13


































Totals 2 1 1 2 5 2 6 1
4 1 25
40 41 42 46 47 48 49
Tot.






































Totals 7 0 5 6 1 5 5
29
 *Includes TDs from previous decade
48  Jim Satterlee 10 202 20.2 3
McCullough 8 157 19.6 1
Schooler 1
Totals 5
49  Jim Satterlee 12 227 18.9 3
Eric Beardsley 6 138 23.0 1
George Kapral
************** 




















































Totals 3 1 6 3 4 8 5 3
6 4 43
 *Includes 3 from 1960 and 1961 seasons
30-3
40-4
6 69 11.5 0
Don Doran 6 58 9.7 0
Dick Lynch 3 102 34.0 1
Jim Carmody 3 38 12.7 0
Harry Drittenbas 2 40 20.0 0
Paul Savage 1 20 20.0 0  
Paul Henley 1 12 12.0 0
Elmer Cherry 1 8 8.0 0s 
Frank Svoboda 1 3 3.0 0
Larry O'Neal 1 3 3.0 0
Totals 44 718 16.3 5
Opponents 60 946 15.8 550-5
Harvey Corky Norm Harvey 
1959 Receiving  - Harvey Rath 33-415 - 12.6
60Harvey Rath 14 206 14.7 1
Dick Howe 14 204 14.6 2
Tom Wallenborn 7 208 29.7 2
Jerry Lowe 7 98 14.0 0
Ron Redden 3 29 9.7 0
Jim Black 3 28 9.3 0
Mike Finnigan 1 12 12.0 0
Art Pigg 1 10 10.0 0
Ray Amsteadt 1 6 6.0 0
Jack Curtright 1 -2 -2.0 0
Totals 52 809 15.6 5
Opponents 48 554 11.5
Art Ellis 14 172 12.3 2
Jerry Lowe 8 154 19.3 1
Harvey Rath 8 120 15.0 2
Ron Redden 6 60 10.0 2
Jack Curtright (5) 4 46 11.5 0
Wayne Hurt (6) 3 95 31.7 1
Lew Christensen (5) 2 51 25.5 0
Bill Ishida (7) 2 49 24.5 1
Tom Buckner (4) 1 9 9.0 0
Totals 47 824 17.5 9
Opponents 52 513 9.9
62Art Ellis 19 212 11.2 5
Don Zimmer 9 184 20.4 0
Tom Buckner 4 136 34.0 1
Phil Fitterer 4 112 28.0 0





































2 49 24.5 0
Wayne Hurt 2 40 20.0 0
San Francisco 2 31 15.5 0
Keith Paine 1 -9 -9.0 0
Totals 48 859 17.9 7
Opponents 606
Art Ellis 14 203 14.5 1
Jack Curtright 13 285 21.9 3
Jay Lane 7 143 20.4 2
San Francisco 4 81 20.3 1
Vernell Chandler 4 68 17.0 0
Gordy Stenerson 3 58 19.3 0
Lou Lawrence 3 29 9.7 1
Don Zimmer 3 19 6.3 0
Bill Ishida 1 17 17.0 0
Ron Redden 1 14 14.0 1
Totals 53 917 17.3 11
Opponents 72 828 11.5 3
Jay Lane (8) 11 228 20.7 1
Byron Johnson 10 142 14.2 0
Vernell Chandler 9 152 16.9 2
Jack Curtright 6 93 15.5 0
Gordy Stenerson 6 81 13.5 0
Bob Davidson 3 60 20.0 1
Jim Gray 2 28 14.0 0
Mickey O'Neill (8) 1 20 20.0 1
Keith Paine 1 10 10.0 0
Totals 49 814 16.6 5
Opponents 37 606 16.4 3
Byron Johnson 15 156 10.4 1
Jim Gray 12 162 13.5 0
Bob Davidson 7 97 13.9 1
Ron Hoiness 7 84 12.0 1
Jim Brunaugh 6 39 6.5 0
Jake Collins 5 130 26.0 1
Dennis Esser 5 90 18.0 0
Lou Lawrence 3 41 13.7 0
Totals 60 799 13.3 4
Opponents 80 1022 12.8 11
Jim Deatherage 13 145 11.2 0
Dennis Esser (7) 11 127 11.5 2
Jim Gray 7 57 8.1 1
Howard Hosley (5) 6 258 43.0 3
Don Wilkins (5) 5 42 8.4 0
Steve Hertling 4 55 13.8 0
Jim Brunaugh 3 24 8.0 0
Phil Baga (6) 2 15 7.5 0
Dan Peacock (7) 1 14 14.0 0
Gary Peone (8) 1 8 8.0 0
Tom Trotter (1) 1 8 8.0 0
Don Vallery (6) 1 6 6.0 0
Totals
55 759 13.8 6
Opponents 88 1296 14.7 10
Jim Gray 31 285 9.2 4
Jim Deatherage 20 192 9.6 0
Dick Johnson 13 233 17.9 0
Steve Hertling 12 174 14.5 2
Dennis Esser 10 128 12.8 1
Howard Hosley 9 204 22.7 0
John Craig 9 69 7.7 0
Skip Raish 3 32 10.7 0
Ron Ewing 2 24 12.0 0
Dan Peacock 1 29 29.0 0
Totals 110 1370 12.5 7
Opponents 103 1329 12.9 12
Iˇ Receiving
Receiving HedRushing - Minus YG
Rushing TDs
Receive 




Totals 101 1248 12.4 5
Opponents 74 803 10.9 7
 (Individual totals incomplete)
Dave Knapman 22 279 12.7 0
Chris Thorsen 14 234 16.7 2
Jim Van Hoose 13 173 13.3 1
John Craig 10 185 18.5 2
Greg Smith 4 107 26.8 0
Steve Stanley 3 44 14.7 1
Steve Hertling 2 52 26.0 0
Jack Kelleher 2 15 7.5 1
Mike Huard 2 7 3.5 0
Scott Victor 1 11 11.0 0
Ed James 1 9 9.0 0
Totals 74 1138 15.4 7
Opponents 99 1120 11.3
Dave Knapman 28 366 13.1 7
Chris Thorsen 24 373 15.5 5
Greg Smith 9 173 19.2 4
Calvin Allen 9 138 15.3 0
Jimmy Crittenden 9 106 11.8 1
Mike Huard 8 75 9.4 0
Tim Dahl 5 63 12.6 0
Bob Franklin 4 48 12.0 0
Doug Soehl 2 0 0.0 0
Ray Blondin 1 9 9.0 0
Bill Morrison 1 8 8.0 0
Totals 101 1304 12.9 17
Opponents 161 1930 12.0 12
Terry Anderson 44 515 11.7 5
Mike Huard 31 440 14.2 5
Calvin Allen 25 207 8.3 1
R.J. Williams 19 179 9.4 3
Randy 
Jim Deatherage 13 145 11.2 0
Jim Deatherage 13 145 11.2 0
Jim Deatherage 13 145 11.2 0
Jim Deatherage 13 145 11.2 0
Jim Deatherage 13 145 11.2 0
Jim Deatherage 13 145 11.2 0
Jim Deatherage 13 145 11.2 0
Jim Deatherage 13 145 11.2 0
Iˇ Receiving
Receiving HedRushing - Minus YG
Rushing TDs
Receive - 
Magruder 15 275 18.3 3
Tim Dahl 3 31 10.3 1
Jim Crittenden 3 30 10.0 0
Bob Harvey 2 25 12.5 0
Jack Weber 2 9 4.5 0
Pat Maki 1 40 40.0 0
Don Hosley 1 15 15.0 0
Totals 146 1795 12.3 18
Opponents 127 1908 15.0 16
Terry Anderson 35 477 13.6 10
Harry Knell (9) 30 514 17.1 4
Randy Magruder 25 437 17.5 6
R.J. Williams (9) 15 201 13.4 3
Mike Halpin (4) 8 160 20.0 1
Bob Harvey 4 51 12.8 0
Jack Weber 3 23 7.7 1
Chris Montgomery (NA) 1 23 23.0 0
Butch Petty (6) 1 12 12.0 0
Craig Meldahl (NA) 1 4 4.0 0
Totals 122 1904 15.6 25
Opponents 123 1677 13.6 16
Mike Halpin 23 396 17.2 1
Tom Engdahl 18 194 10.8 2
Harry Knell (7) 14 212 15.1 1
Ben Brumfield 8 76 9.5 0
Butch Petty (8) 8 52 6.5 0
Larry Bailey 6 74 12.3 0
Pat Fitterer 5 89 17.8 1
Joe Balangitao 4 58 14.5 0
Lester Ellison 4 40 10.0 0
Bob Harvey (3) 2 12 6.0 1
Ed LaForce 1 10 10.0 0
Chris Montgomery (8) 1 4 4.0 0
Totals 94 1217 12.9 6
Opponents 71 1089 15.3 9
Tom Engdahl 30 403 13.4 4
Mike Halpin 23 390 17.0 4
John Davis 21 273 13.0 0
Lester Ellison (5) 5 53 10.6 1
Jim Tremper (8) 4 27 6.8 0
Pat Fitterer (7) 2 19 9.5 0
Tim Unterwegner (1) 1 11 11.0 0
Randy Ammerman 1 7 7.0 0
John Reichert (4) 1 7 7.0 0
Ben Brumfield (3) 1 2 2.0 0
Totals 89 1192 13.4 9
Opponents 79 1267 16.0 8
Mike Halpin 30 482 16.1 3
Keith Johnson (7) 20 214 10.7 2
Jim Tremper 20 181 9.1 0
Ed Hansen (8) 18 303 16.8 5
John Ross 11 85 7.7 1
Mark Honey (7) 7 119 17.0 0
Randy Carberry (3) 3 23 7.7 0
Scott Carpenter (2) 1 9 9.0 0
Brian Maine 1 6 6.0 0
John Reichert (8) 1 0 0.0 0
  Others 4 41 10.3 0
Totals 117 1463 12.5 11
Opponents 115 1557 13.5 10Ã
Tom Ainslie 23 342 14.9 1
Ed Hansen 18 193 10.7 0
Jim Tremper 12 89 7.4 1
Robert Shanahan 11 74 6.7 0
Jeff Smith (8) 10 77 7.7 0
John Ross 2 58 29.0 0
Dave Lukens (6) 2 22 11.0 0
Brian Maine 2 17 8.5 0
Randy Ammerman (3) 2 12 6.0 0
Tom Trout (2) 1 83 83.0 1
Dave Christopher (3) 1 15 15.0 0
Roy Garrison (3) 1 7 7.0 0
Pat Wall (3) 1 4 4.0 4
Richard Melloy (3) 1 2 2.0 0
Totals 89 1042 11.8 3
Opponents 86 1250 14.5 8
Dave Lukens 16 206 12.9 0
Charles Green (7) 13 260 20.0 4
Brian Maine (8) 13 78 6.0 0
Ken Prince (6) 7 34 4.9 0
Tom Trout (7) 6 117 19.5 0
Todd Williams 6 82 13.6 0
Tim Hays 5 21 4.2 0
Tom Scarsorie (7) 4 7 1.8 0
Tom Hughes (5) 3 38 12.7 0
Mike Timmons (3) 3 -1 -0.3 0
Ardell Moore (4) 2 17 8.5 0
Don Burt (7) 2 14 7.0 0
John Freeman 1 40 40.0 1
Ken Brunner (6) 1 13 13.0 0
Jon Martin 1 11 11.0 0
Rob Dahl (1) 1 10 10.0 0
Leonard Womack (3) 1 8 8.0 0
Keith McDaniel (3) 1 -7 -7.0 0
Totals 86 948 11.0 5
Opponents 114 1748 15.3 12
Chris Olsen (7) 16 245 15.3 1
Brian Maine 13 166 12.8 1
Homer Barber (8) 13 86 6.6 0
Charles Green (6) 6 89 14.8 0
Todd Williams 6 36 6.0 0
Ken Price 5 66 13.2 1
Jim Leers (8) 4 50 12.5 0
Ardell Moore (4) 4 31 7.7 0
C.D. Hoiness (6) 4 24 6.0 0
Tim Hays (7) 4 16 4.0 1
Rod Handley (3) 1 9 9.0 0
Totals 76 834 10.8 4
Opponents 96 1465 15.3 13
Chris Olsen 29 467 16.1 1
Lloyd White 16 96 6.0 0
Rod Handley (9) 12 109 9.1 1
C.D. Hoiness 12 76 6.3 1
Homer Barber (9) 6 41 6.8 0
Dave Jaderlund 5 59 11.8 0
Don Willis (8) 4 66 16.5 1
Tim Hays (8) 4 31 7.7 1
Andy Hoefer (1) 4 28 7.0 0
Dean Gray (5) 2 20 10.0 0
Mike Stanley (5) 2 7 3.5 0
Totals 111 1082 9.8 5
Opponents 119 1629 13.7 20 
Chris Olsen 22 225 10.2 1 29
C.D. Hoiness 14 144 10.3 0 25
Rod Handley 14 142 10.1 0 18
Todd Williams 13 102 7.8 1 15
Don Wills 12 295 24.5 2 68
Kevin Wickenhagen 8 6 0.8 0 6
Jay Griesel 7 87 12.4 0 19
Doug Houser 6 72 12.0 0 39
Glenn Jackson 5 33 6.6 0 10
Dave Jaderlund 2 24 12.0 0 18
Dean Gray 2 14 7.0 0 8
Rick Reid 1 12 12.0 0 12
Tim Cordova 1 2 2.0 0 2
Kevin Ridout 1 1 1.0 0 1
Jim Nichols 1 -5 -5.0 0 -5
Totals 109 1154 10.6 4 68
Opponents 100 1310 13.1 11 35
 Mike Grant 33 645 19.5 4 55
Doug Houser 10 127 12.7 1 34
Kevin Wickenhagen 10 27 2.7 1 8
Greg Kessel 8 59 7.4 0 13
Ted Huber 8 53 6.6 0 26
Rich Mansfield 7 56 8.0 0 25
Don Wills 6 131 21.8 0 38
Rod Handley 5 69 13.8 1 22
Pat Nolan 4 5 1.3 0 5
C.D. Hoiness 3 23 7.7 0 18
Quin Baxter 2 19 9.5 0 22
Marty Osborn 2 18 9.0 0 23
Tim Cordova 1 16 16.0 0 16
Totals 99 1248 12.6 7 55
Opponents 90 1229 13.7 9 42 
Mike Grant 53 940 17.7 8 77
Rich Mansfield 23 203 8.8 3 40
Bill Evans 22 286 13.0 0 49
Lewis Widmann 13 176 13.5 0 39
John Davis 8 77 9.6 1 35
Greg Kessel 8 53 6.6 1 11
Pat Nolan 6 56 9.3 1 34
Ted Huber 5 23 4.6 0 8
Russ Heard 4 31 7.8 1 7
Henry Rance 2 29 14.5 1 24
Jim Beeson 2 38 19.0 0 33
Scott Sayler 2 14 7.0 0 8
Gary Moore 1 5 5.0 0 5
Paul Peerboom 1 -2 -2.0 0 -2
Totals 150 1929 12.9 16 77
Opponents 108 1307 12.1 7 50 
Kyle Fowler 27 553 20.5 8 63
Rich Mansfield 24 274 11.4 3 33
Bill Evans 11 126 11.5 0 22
Ted Huber 8 151 18.9 1 64
Brad Crotto 8 124 15.5 1 44
Steve Hahn 8 98 12.3 0 22
Gary Moore 8 66 8.3 0 30
Paul Goulet 4 40 10.0 1 20
Jim Beeson 1 32 32.0 0 32
James Hasty 1 28 28.0 0 28
Russ Heard 1 26 26.0 0 26
Tom Crowell 1 13 13.0 0 13
Greg Olson 1 2 2.0 0 2
Totals 103 1533 14.9 14 64
Opponents 162 1951 12.0 10 50 
Kyle Fowler 45 668 14.3 9 40 
Kyle Fowler 10 133 13.3 1 29 
Charles Chandler 38 605 15.9 4 60 
Mark Robinson 34 442 13.0 0 35 
Todd Peterson 23 441 19.2 5 38 
Jimmie Dillingham 4 26 6.5 0 16 
Terry Duncan 25 507 20.3 6 54 
Pat Patterson 3 20 6.7 0 12 
John Bower 20 255 12.8 0 31 
Terry Duncan 16 246 15.4 1 45
Eric Boles 9 26 411 15.8 5 453 18
210 11.7 2 45
James Atterberry 10 43 681 15.8 1 52
John Balmer 9 53 684 12.9 4 82
Tyson Raley 9 49 489 10.0 1 37
James Atterberry 9 41 594 14.5 1 44
James Jordan 9 9 209 23.2 0 38
Joey McCanna 8 8 83 10.4 0 34
Mark Heggenes 7 7 82 11.7 1 30
Goreal Hudson 7 6 62 10.3 0 26
Derek Murrey 9 5 95 19.0 0 46
Aaron Mackey 9 5 52 10.4 1 25
Kimo Evans 6 3 7 2.3 0 11
Cedric Sanders 6 2 19 9.5 0 11
Jeff Olsen 6 1 1 1.0 0 1
Gary Michael 9 1 1 1.0 0 1
Totals 9 190 2378 12.5 8 82
Opponents 9 135 1848 13.7 16 69
Eric Boles 9 37 667 18.0 4 68
Tyson Raley 9 28 459 16.4 3 63
Dick Gallaher 10 21 303 14.4 1 36
Scott Chamberlain 10 18 316 17.6 1 43
Mark Heggenes 10 16 225 14.1 1 35
Kenny Thompson 9 18 238 13.2 3 62
Aaron Mackey 10 6 76 12.7 1 23
Derrick Ross 10 5 101 20.2 1 57
Jason Stanek 1 2 26 13.0 0 17
Joey McCanna 10 1 33 33.0 0 33
Kimo Evans 9 1 15 15.0 0 15
Totals 10 196 3140 16.0 16 68
Opponents 10 160 1898 11.9 8
Receiving




Receiving HedRushing - Minus YG
Rushing TDs
Receive -
Ed Watson 13 109 8.4 1 15
James Hasty 10 143 14.3 1 38
Jim Beeson 10 122 12.2 2 26
Pat Nolan 9 69 7.7 0 15 
Steve Hahn 8 112 14.0 1 21
Jim McCormick 8 80 10.0 0 35
Jimmie Dillingham 6 52 8.7 0 31
Charles Chandler 3 75 25.0 1 42
Tom Crowell 3 47 15.7 1 24
Dewey Brawley 3 23 7.7 0 13
Rick Hayden 1 18 18.0 0 18
Travis Toms 1 5 5.0 0 5
Totals 120 1523 12.7 16 42
Opponents 152 1944 12.8 11 75
Steve Hahn 8 121 15.1 1 19
Pat Nolan 5 112 22.4 1 80
Ed Watson 4 29 7.3 0 10
Jim McCormick 3 20 6.7 0 14
Jim Beeson 2 33 16.5 0 18
Charles Chander 1 17 17.0 0 17
Jimmie Dillingham 1 9 9.0 0 9
Russ Heard 1 2 2.0 0 2
Totals 35 476 13.6 3 80
Opponents 17 310 18.2 4 47
Jimmie Dillingham 20 148 7.4 1 17
Mark Robinson 18 255 14.2 4 47
Tom Crowell 13 145 11.2 1 32
Travisd Toms 7 130 18.6 2 48
Ed Watson 9 31 3.4 0 14
Jim McCormick 6 59 9.8 0 14
Dean Bumgarner 4 21 5.3 0 9
Rick Hayden 3 43 14.3 0 23
Reggie Wright 1 2 2.0 1 2
Totals 119 1439 12.1 13 60
Opponents 148 1967 13.3 17 77
Todd Peterson 16 341 21.3 1 84
Brad Torgeson 15 219 14.6 1 30
Jimmie Dillingham 15 126 8.4 1 20
Dean Bumgarner 14 152 10.9 1 30
Ed Watson 13 80 6.1 0 15
John Bower 7 116 16.7 1 47
Adam Brown 5 70 14.0 1 27
Rob Kenney 2 22 11.0 0 12
Kert Lenseigne 1 5 5.0 0 5
Totals 122 1575 12.9 6 84
Opponents 141 1683 11.9 11 81
Jimmie Dillingham 23 209 9.1 1 33
John Bower 18 282 15.7 1 42
Brett Collins 7 183 26.1 1 83
Rob Kenney 4 50 12.5 0 23
Kevin Rodgers 3 30 10.0 0 23
Ray Riojas 2 3 1.5 0 2
Ed Mortimer 1 10 10.0 0 10
Rick Cadwell 1 10 10.0 0 10
Kelly Davis 1 9 9.0 0 9
Totals 83 1227 14.8 8 83
Opponents 152 1548 10.2 9 63
John Bower 3 45 15.0 0 19
Kevin Rodgers 2 17 8.5 0 17
Rob Kenney 1 18 18.0 0 18
Todd Peterson 1 9 9.0 0 9
Totals 11 115 10.5 0 19
Opponents 15 246 16.4 1 45
John Bower 23 299 13.0 1 33
Carl Fite 15 343 22.9 5 61
Pat Patterson 12 112 9.3 0 20
Derek Ross 4 80 20.0 1 21
Scott Stuart 4 58 14.5 0 35
Kelly Davis 4 34 8.5 0 12
Ray Riojas 3 28 9.3 0 15
Bob Gardner 1 11 11.0 0 11
Scott Gongliewski 1 8 8.0 0 8
Eric Boles 1 7 7.0 0 7
Tony Caddy 1 6 6.0 0 6
Totals 94 1493 15.9 13 61
Opponents 163 2105 12.9 13 69
Carl Fite 2 34 17.0 0 18
Ray Riojas 2 30 15.0 0 18
Terry Duncan 1 26 26.0 0 26
Kelly Davis 1 17 17.0 0 17
Totals 9 127 14.1 0 26
Opponents 12 125 10.4 1 16
Terry Duncan 10 118 11.8 0 23
Derrick Ross 9 219 24.3 2 43
Kelly Davis 8 148 18.5 3 51
Brett Collins 8 130 16.3 2 35
Pat Patterson 8 61 7.6 0 20
Eric Boles 3 77 25.7 1 38
Rob Ellison 2 26 13.0 0 25
Bob Gardner 2 12 6.0 0 7
Joe Sanders 2 -11 -5.5 0 10
Ray Riojas 1 12 12.0 0 12
John Galbraith 1 12 12.0 0 12
Rick Cadwell 1 8 8.0 0 8
Chris Gray 1 8 8.0 0 8
Eddie Carter 1 3 3.0 0 3
Totals 77 1078 14.0 8 51
Opponents 123 1301 10.6 7 41
John Bower 8 110 13.8 0 23
Pat Patterson 6 49 8.2 1 20
Kelly Davis 4 69 17.3 0 25
Brett Collins 4 51 12.8 0 22
Derrick Ross 2 98 49.0 1 75
Eric Boles 1 11 11.0 0 11
Bob Peyser 1 4 4.0 0 4
Totals 42 638 15.2 3 75
Opponents 42 573 13.6 2 48
James Atterberry 9 26 336 12.9 4 35
Tyson Raley 9 21 312 14.9 3 62
Dick Gallaher 9 13 227 17.5 0 63
Brett Collins 9 13 161 12.4 0 26
Kenny Thompson 9 8 114 14.3 1 41
Marty Guy 9 4 65 16.3 0 18
Mark Heggenes 9 2 13 6.5 0 9
Aaron Mackey 6 1 12 12.0 0 12
Rob Kandle 7 1 11 11.0 0 11
John Galbraith 9 1 5 5.0 0 5
Terry Karg 9 1 5 5.0 0 5
Totals 9 117 1672 14.3 13 63
Opponents 9 147 1597 10.9 5 58
Dick Gallaher 3 12 170 14.2 1 29
Eric Boles 3 11 207 18.8 1 52
Brett Collins 3 5 139 27.8 0 42
Kenny Thompson 3 4 71 17.8 1 36
James Atterberry 3 4 61 15.3 0 28
Scott Chamberlain 3 2 53 26.5 1 36
Marty Guy 3 2 31 15.5 0 20
Mark Heggenes 3 2 19 9.5 0 10
Aaron Mackey 3 1 6 6.0 0 6
Totals 3 61 967 15.9 6 52












Receiving HedRushing - Minus YG
Rushing TDs
Receive - 
